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Revue des Revues
par Vinciane PIRENNE-DELFORGE et Angel RUIZ PÉREZ
Cette chronique a été réalisée à Liège par Vinciane Pirenne-Delforge et à Santiago
de Compostella par Angel Ruiz Pérez, pour les revues espagnoles. Toutes les référen-
ces glanées au cours du dépouillement sont également mentionnées, sans que tous les
articles en question aient pu être consultés, afin de fournir un parnorama le plus com-
plet possible. Ce dépouillement concerne essentiellement les publications des années
2001 à 2003, auxquelles on a ajouté les tomes des revues portant un millésime anté-
rieur mais seulement disponibles depuis peu. Nous remercions tous ceux qui pensent
à nous envoyer leurs contributions sur la religion grecque.
POTSCHER Walter, « Die Vorstellung der Griechen von einem ]\tpQoo[moç oQ)WÇ (Hes., frg. 124) »,
AAIltHung 43 (2003), p. 273-283 [à l'exemple de Zeus se parjurant pour nier sa relation
sexuelle avec 10, le serment en matière érotique n'était pas punissable; analyse de l'arrière-
plan d'une telle conception].
ALllERRO Manuel, « El mito y el ritual indoeuropeo de la yegua: paralelos entre la India aria, la
Irlanda céltica y la antigua Grecia », Florentia Iliberritalla 14 (2003), p. 9-34.
MBERRO Manuel, « El roi dei sacrificio dei caballo en las estructuras miticas y religiosas de los
pueblos indo-europeos relacionadas con el concepto dumeziliano tripaltito de organizaci6n
social », Nabis 35 (2004), p. 7-30.
MESHIRE Sara t, LAMBERT Stephen D., « Making the Peplos for Athena: A New Edition of lG IF
1060 + IG II' 1036 », ZPE 142 (2003), p. 65-86 [l'inscription honore certaines des parthelloi qui
ont accompli le rituel du tissage du péplos offert à Athéna à la fin du Il' s. av. J.-C.; en appen-
dice, réflexions sur les implications socio-historiques de la liste des partbelloi].
MESSE F., « Il tema dell'emanazione (aporroia) nella letteratura astrologica e non astrologica tra l
sec. a.c. e II sec. d.C. », MNNH3 (2003), p. 117-134.
ANEZlRI Sophia, « Vom Haus des Pulytion zum Temenos des Dionysos Melpomenos. Funktions-
anderung und Lokalisierungsversuch eines viel besprochenen Grundstücks in Athen »,
MDllliA) 115 (2000), p. 259-279 [analyse des implications historiques, archéologiques et reli-
gieuses du passage l, 2, 5 de Pausanias sur la maison de Poulytion devenue sanctuaire cie
Dionysos Melpomène, dont l'A. montre qu'il était lié aux technites dionysiaquesl.
ANGLIVIEL Laurent, « Alexandre le Grand au IV' siècle apr. J.-c., entre païens et chrétiens », Mètis
N.S. 1 (2003), p. 271-288 [les païens conune Julien l'Apostat ne semblent pas faire du person-
nage un modèle religieux ou culturel et les chrétiens lui font peu de place; progressivement,
la fiction qui l'entoure finit par séduire l'imaginaire cles uns et des autres].
ARANA l, « Hennenéutica de la astrologîa greco-romana », Veleia 18-19 (2001-2002), p. 321-339.
ARRIGONI Giampiera, « La maschera e 10 specchio: il caso di Perseo e Dioniso a Delfi e l'enigma
dei Satiri », QUCC 73 (2003), p. 9-55 [à propos cie B. Gallistl, Maske ulld Spiegel, 1995, autour
d'une partie de la mégalographie de la Villa des Mystères à Pompéi].
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ASSAËL Jacqueline, « Sirènes, cigales et muses. Degrés de l'initiation poétique dans les représenta-
tions mystériques des Grecs », RHR 220 (2003), p. 131-151 [l'analyse du mythe des cigales
dans le Pbèdre de Platon montre la complémentarité des Sirènes et des Muses dans le cadre
de l'initiation poétique: les premières le soumettent à une épreuve préliminaire et les
secondes apportent la plénitude de la révélation].
AUBRIOT Danièle, « Quelques observations sur la religion d'Alexandre (par rapport à la tradition
classique) à partir cie Plutarque (la vie d'Alexandre) et cI'Arrien (L'Anabase d'Alexandre) »,
Mètis N.S. 1 (2003), p. 225-249 [l'image que ces deux œuvres donnent de l'attitude religieuse
d'Alexandre est considérée à partir de la religion cles cités et de la tradition culUIl'elle archaï-
que dans laquelle il était soucieux de s'inscrire, entre dikè et bybris].
BAGORDO A., « Eine Konjektur zum Philoktet des Accius und der lemnische Kabirenkult »,
Pbilologlls 147 (2003), p. 91-100.
BALDWIN BOWSKY Martha \\1., « A Temple of Hermes at Sybritos: on the road from Gortyn to the
Diktynnaion (Crete) », ASAA 79 (2001), p. 263-276 [publication et mise en contexte d'une ins-
cription romaine qui rappü1te la dédicace d'un temple d'Hermès pour le salut de Domitien].
BAT!NO Sabrina, « Il Leokorion. Appunti pel' la storia di un angolo dell'agora », ASAA 79 (2001),
p. 55-82 [reprise du dossier documentaire relatif à ce que l'on appelle le « Léokoreion »;
conclusion qu'il s'agissait d'un double 'idéel' et fonctionnel du sanctuaire d'Aglauros, une
figure dont les fiJles de Léos partagent la mort virginale par suicide pour le bien commun].
BAUT!STA RUIZ H., « Codex Vatican liS 952. Descripci6n dei contenido astrol6gico, edici6n y tra-
duccion cie los fragmentos inéditos », MHNH 3 (2003), p. 267-290.
BERNABÉ Alberto, « Las epbesia grallllllata. Génesis de una formula magica », MHNH 3 (2003),
p. 5-28.
BERNARDINI Chiara, « La stipe votiva di Kamiros alla luce clei taccuini di scavo », ASAA 79 (2001),
p. 253-261 [identification d'objets provenant des fouiJles de 1930/33 à Camiros comme objets
votifs, puisqu'ils furent trouvés enfouis dans la zone du sanctuaire d'Athéna].
BERT! Irene, « Il culto di Themis in Grecia ed in Asia Minore », ASAA 79 (2001), p. 289-298.
BESCHI Luigi, « 1 disiecta lIIelllbra di un santuario di Myrina (Lemnos) », ASAA 79 (2001), p. 191-
251 [des trouvailles clu XIX' s. attestent la présence d'un sanctuaire dont on discerne deux
phases: une phase archaïque probablement associée au culte d'une Grande déesse éponyme
de l'île, une phase classique qu'une inscription athénienne associe à Artémis].
BETEGH Gabor, « Papyrus on the Pyre. The Derveni Papyrus ancl its Archaeological Context »,
AAntHling 42 (2002), p. 51-66 [examen des relations entre le contexte archéologique de la
trouvaille (le bûcher funéraire) et les conceptions physiques et eschatologiques énoncées; le
point commun est le feu par lequel le divin maintient l'ordre cosmique et la justice divine].
BIERL Anton, « Experimentelle Innovation uncl ihre rituell-pragmatischen Grenzen in der Alten
Kom6c1ie », QUCC 72 (2002), p. 7-21.
BLAISE Fabienne, « L'expérience délirante cie la raison divine: les Baccbantes cI'Euripide »,
Metbodos. Savoirs et textes 3 (2003), p. 35-60.
BOËLLE Cécile, « Po-ti-ni-ja à Pylos », Ktèllla 28 (2003), p. 185-196 [reprise du dossier de cette
déesse mycénienne et argumentation en faveur cie la pluralité des figures divines ainsi dési-
gnées quanclle nom s'accompagne cI'une épiclèse ou cI'un déterminant toponymique].
BORGEAUD Philippe, « Réflexions sur la comparaison en histoire des religions antiques », Jl1ètis
N.S. 1 (2003), p. 9-33 [mise en perspective de la différence radicale entre les mythes savants
qui président à l'histoire des religions préacaclémique et les procédures comparatistes de
l'Antiquité polythéiste].
BOWERSOCK G.W., « The Highest God with particular Reference to North-Pontus », Hyperborells 8
(2002), p. 353-363.
BRILLANTE Carlo, « Sogno, ispirazione poetica e pballtasia nella Grecia arcaica », QUCC 75 (2003),
p. 87-109 [analyse de ces notions et conclusion sur le déplacement, à la période hellénistique,
de l'image de l'inspiration divine au poète à celle de la vision onirique conformément au
processus cie 'laïcisation' de la poésie].
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BIUSSON Luc, « Sky, Sex and Sun. The meanings of CY.looloç/cdoolov in the Den'eni papyrus », ZPE
144 (2003), p. 19-29 [le sens de 'vénérable' et de 'pénis', assimilé au 'soleil', est alternative-
ment postulé pour traduire l'adjectif, ce qui permet de comprendre la succession des premiè-
res générations de la cosmogonie commentée par l'auteur du papyrus].
BROTONS TENA Ernesto J., « La felicidad y 10 divino en el mundo c1asico », Helmantien 54 (2003),
p. 295-338.
BRUNEAU Philippe, « Apollon, rempart de Délos », Klèma 27 (2002), p. 130-134 [triple commen-
taire des vers 23-24 de l'Hymne il Délos de Callimaque qui fait d'Apollon le seul rempan de
Délos: véracité du propos, tradition antitechnicienne, rappOit possible avec la Sepia lite].
BUDIN Stephanie Lynn, « Paffakai, Prostitutes, and Prophetesses », CPb 98 (2003), p. 148-159
[réexamen de deux dédicaces à Zeus provenant de Tralles (u'-u{ s. ap. ].-c.) où le terme de
paffakè est souvent interprété en référence à la pratique d'une « prostitution sacrée »; l'étude
montre qu'il s'agit d'une charge sacerdotale sans rappOit avec une quelconque prostitution].
BUGÂR Istvan M., « Ho\\' to Prove the Existence of a Supreme Being? », AAIitHung 42 (2002),
p. 203-215 [l'étude suit l'histoire de la notion d'Être suprême depuis les débuts de la philoso-
phie grecque jusqu'à l'émergence du christianisme, en mettant en évidence l'argumentation
utilisée pour en démontrer l'existence].
BURRELL Barbara, « Temples of Hadrian, not Zeus », GRES 43 (2002/3), p. 31-50 [contestation de
l'hypothèse selon laquelle Zeus aurait été honoré dans les trois temples provinciaux de Cyzi-
que, Smyrne et Éphèse: il s'agissait bien de temples d'Hadrien].
CALDERON DORDA Esteban, CLÙA SERENA José Antonio, « Un nuevo fragmento dei poema astrolo-
gico de Dion de Diospolis: Texto, traduccion y notas », MHNH 3 (2003), p. 251-266.
CALVO MARTÎNEZ José Luis, « Dos Himnos 'magicos' al Creador. Edicion crftica con introduccion y
comentario », MHNH 3 (2003), p. 231-250.
CAPPONI Matteo, « Fins d'hynmes et spbragis énonciatives », QUCC 75 (2003), p. 9-35 [le cadre de
la tradition orale et la structure même des Hymnes bomériques permettent à celui qui les
énonce de s'affirmer personnellement].
CASSIMATIS Hélène, « Les peintres de vases paestans et le miroir », Paffas 63 (2003), p. 43-54 [si les
peintres apuliens ont utilisé le miroir dans des images de rites funéraires, les peintres
paestans le font intelvenir surtout dans les scènes d'initiation dionysiaque, placé entre les
mains des mystes].
CHANIOTIS Angelos, « Livia Sebaste, Iulia Sebaste, Caius Caesar Parthikos, Domitian Anikeitos
Theos. Inofficial Titles of Emperors in the Early Principate », AAIltHnng 43 (2003), p. 341-344
[les titres honorifiques non officiels apparaissent en contexte cultuel, ce qui suggère que les
Grecs les considéraient comme des sortes d'épithètes divines].
CHAZALON Ludi, « Le mythe de Térée, Procnè et Philomèle dans les images attiques », Jl1ètis N.S. 1
(2003), p. 119-148 [mise au point sur nos connaissance du mythe à travers les représentations
iconographiques attiques, dont le corpus est ainsi réévalué].
COLLINS Derek, « Nature, Cause, and Agency in Greek Magic », TAPhA 133 (2003), p. 17-49 [ana-
lyse de ces notions dans la pratique magique grecque classique dans un contexte culturel
déterminé (les attaques hippocratiques et platoniciennes, les explications causales grecques et
la fonction de la statue grecque, en rapport avec les figurines utilisées en magie)].
COUNTs Derek B., TOUMAZOU Michael K., « Altemis at Athienou-Maffoura », Cabiers du Celltre
d'Élndes Chyprioles 33 (2003), p. 237-251 [la mise au jour d'une tête féminine ressemblant aux
représentations d'Artémis trouvées à Chypre suscite un regain d'intérêt pour la présence de la
déesse dans le sanctuaire au v' s. av. ].-C.].
CUCUZZA Nicola, « Phrbm, il naos di Athena Kydonia ed il tempio di lvlazi », Cbronache di
Archeologia 33 (1994) [2002], p. 103-121 [au dépan de l'attestation de ce sanctuaire aux
confins de l'Élide et de l'Arcadie (Paus., VI, 21, 6), étude des relations « mythiques» entre le
Péloponnèse et la Crète, et hypothèse pour la localisation du temple].
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DAVIES Malcolm, « Heracles and ]onah », SIFC 96 (2003) [N.S. 1], p. 136-141 [étude comparative du
thème d'Héraclès délivrant la Troyenne Hésione d'un monstre marin vu comme une variation
clu motif cie la victoire du héros sur la mOlt],
DE SANCTIS Dino, « 1 nomi delle sirene nel Catalogo di Esiodo ", SIFC 96 (2003) [N.S. 1], p. 197-
206 [l'analyse du nom des Sirènes montre une fois de plus l'importance de la dénomination
dans la littérature archaïque et, dans ce cas précis, l'adaptation de la référence homérique par
Hésiode].
DEIlORD Pierre, «Le culte royal chez les Séleucides », Pallas 62 (2003), p. 281-308.
DESHOURS Nadine, «Cultes de Déméter, d'Artémis Ortheia et culte impérial à !vlessène (t' s. av.
notre ère - (' s. de notre ère) », ZPE 146 (2003), p. 115-127 [implications de Messéniens
nommés Mnasistratos dans la vie religieuse et mise en relief de la 'légende' nationale de
Messène, active à l'époque hellénistique autour des cultes de Déméter et d'Artémis].
DICKIE M.\'I1., « Who where Privileged to See the Gods? », ErmlOs 100 (2002), p. 109-127 [que se
passait-il dans un sanctuaire quand l'arrivée d'une divinité était attendue et quelles mesures
étaient prises pour éviter qu'elle ne prenne ombrage de la présence d'indésirables ?],
DfEZ DE VELASCO Francisco, « Conflicto, mito y modelo: imaginando la guerra de Troya (una
lectura iconogrâfica », Veleia 18-19 (2001-2002), p. 177-189.
DfEZ PLATAS, Fâtima, « Breviario de imâgenes paganas: la iconografîa de los clioses y el mito en la
Galicia romana », Semata 14 (2003), p. 207-252.
DIGNAS Beate, «Rhodian Priests after the Synoecism », Ancient Society 33 (2003), p. 35-51
[réflexion sur le caractère des prêtrises rhodiennes qui permet d'évaluer les positions de ces
personnes par rappOlt au pouvoir et la dimension « corporatiste» de leur charge],
DILLON J, « Plotino y su tratado Sobre si los astros iJ{/lllyen [Bnll. 11.3] », MHNH 3 (2003), p. 149-
158.
DONNAY Guy, « L'impiété de Socrate », Ktèma 27 (2002), p. 155-160 [le premier délit reproché à
Socrate visait les théories matérialistes qu'il enseignait, le second délit, la démonologie des
Pythagoriciens dont il partageait les croyances],
DROZDEK A., «Theology in the Older Stoa », Emerita 71 (2003), p. 73-93.
DROZDEK A., « Heraclitus' Theology », CIMed 52 (2001), p. 37-56.
DUCAT Jean, « Du vol dans l'éducation spartiate », Mè/is N.S. 1 (2003), p. 95-110 [e.a. reprise du
dossier du 'vol à l'autel' dans le culte d'Artémis Orthia].
EHRIIARDT Norbert, « Poliskulte bei Theolcrit und Kallimachos: das 13eispiel Milet », Hermes 131
(2003), p. 269-289 [analyse des motivations qui poussent un poète à mentionner un culte
déterminé par deux exemples milésiens: Aphrodite au lieu-dit Oikous chez Théocrite et
Artémis Chithonè chez Callimaque],
FARAONE Christopher A., TEETER Emily, « Egyptian Maat and Hesiodic J'detis », l11nemosyne 57
(2004), p. 177-208 [le mythe de Zeus et Métis pourrait dériver, directement ou indirectement,
d'une idéologie royale égyptienne, conune le suggèrent une série de textes et de reliefs
sculptés du Nouvel Empire].
FEDEHICO Eduardo, « Dioniso tra Lidi e Iydizon/es. Intorno e oltre Xenoph. 13 17 DK », lncidellza
dell'antico. Dialogbi di storia greca 1 (2003), p. 125-250 [le seul fragment à évoquer une rela-
tion entre Xénophane et le dionysisme utilise le terme bakcbos au sens lydien de 'branche
votive'; l'article examine quelques aspects du dionysisme lydien et les critiques que Xéno-
phane pourrait lui avoir adressées].
FEHH Burkhard, « What has Dionysos to do with the symposium? », Pallas 61 (2003), p. 23-37 [ce
n'est que vers le vI' s. que Dionysos est devenu le protecteur du banquet dans l'imagerie, en
relation avec les besoins et les attentes du buveur isolé libéré des conventions, dont le com-
portement était légitimé par l'autorité divine],
FERRIN! Maria Fernanda « Guarigione e meraviglia nella cultura greca », Ve1eia 20 (2003), p. 361-
372.
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FLEISCHER Robert, « Die Amazonen und das Asyl des Altemisions von Ephesos », JDA! 117 (2002),
p, 185-216, 14 fig, [mise en perspective des représentations figurées qui évoquent l'asylie de
l'Artémision: frise impériale représentant le combat d'Héraclès et Dionysos contre les Alml-
zones, Alnazones comme protagonistes de l'asylie sur les monnaies, bandelettes en laine
portées par la statue d'Altémis et d'autres divinités).
GHERCHANOC Florence, « Le lien filial dans l'Athènes classique: pratiques et acteurs de sa recon-
naissance », J11ètis 13 (1998) [2003], p, 313-344 [les têtes de naissance créent le lien filial; le
nouveau-né est alors intégré à l'oikos et aux groupes institutionnalisés; ces fêtes rendent
manifestes l'identité de leurs membres et les liens qui les unissent],
GIBERT John, « Apollo's sacrifice: the Iimits of a metaphor in Greek tragedy», HSPb 101 (2003),
p, 159-206 [partant des vers 191-193 de l'Oreste d'Euripide, étude des rapports entre le niveau
métaphorique et le niveau rituel de la référence sacrificielle dans la tragédie, avec notanunent
une étude sémantique du verbe b(OUElV et une brève analyse de l'iconographie du dieu
'sacrifiant'],
GIGANTE LANZAI\A Valeria, « Le vie dei mare - Eroi e città nei vaticini di Cassandra », pp 328
(2003), p, 12-60 [catalogue raisonné des cités 'fondées' par les héros homériques dans
l'obscure prophétie de Cassandre mise en vers par Lycophron).
GIRONE ll'Iaria, « Una particolare offerta di chiome », EA 35 (2003), p, 21-42 [analyse du dossier
des offrandes de cheveux, par des adultes, au Zeus de Panamara en Carie sous les Sévères).
GONzALEZ GONzALEZ Marta, « Atenea y la raz6n patriarcal. Alte y Mito en tomo a la hija de Zeus »,
Helmantica 54 (2003), p, 247-267,
GORHINI Maria Elena, « Gli eroi salutari dell'Attica », ASAA 79 (2001), p, 299-315,
GOTIlm Ulrich, « Thekla gegen Apoll. Überlegungen zm Transformation regionaler Sakral-
topographie in der Spatantike », Klio 85 (2003), p, 189-211 [étude de la manière dont sainte
Thècle a assumé les fonctions des dieux païens à Séleucie du Kalykadnos, mais aussi la ma-
nière dont l'A, de sa vie et de ses miracles exploite la culture païenne à des fins d'identité).
GRAF Fritz, « Les dieux des Grecs et les dieux des Romains: plus ça change .. , », ARC 5 (2003),
p, 131-145 [révision du schéma évolutionniste du panthéon romain élaboré par \Vissowa fon-
dée sur une réflexion autour de l'adoption de dieux d'origine grecque par les Romains).
GÜNTHER Wolfgang, « 'Unsterbliche ICranze', Zur Selbstdarstellungen milesischer Propheten in
didymeischen Inschriftendenkmalern », Cbiron 33 (2003), p, 447-457 [un nouveau monument
portant des couronnes sculptées permet de les associer à la charge de prophète de Didymes
et non à celle de stéphanéphore; les liens de l'insigne avec le culte ne sont pas clairs).
Hii.GG Thomas, « Epiphany in the Greek Novels: the Emplotment of a Metaphor », Er{//IOS 100
(2002), p, 51-61 [étude de l'utilisation du thème de l'epipbaneia divine dans les romans qui
touche incidemment à l'expérience religieuse que cela pouvait impliquer par ailleurs],
HANSEN Mogens Herman, « 95 Theses about the Greek Polis in the Archaic and Classical Periods,
A Report on the Results Obtained by the Copenhagen Polis Centre in the Period 1993-2003 »,
Historia 52 (2003), p, 257-282 [les 'thèses' 75 à 78 concernent la religion de la cité et ren-
voient commodément aux articles parus sur le sujet dans les publication du Centre).
HARDER Annette, « The Invention of Past, Present, and Future in Callimachus' Ae/ia », Hermes 131
(2003), p, 290-306 [l'intérêt de Callimaque pour les étiologies ne relève pas de la simple pré-
occupation cI'antiquaire, mais structure le passé dans un rapport subtil au présent, conçu à
son tour comme le passé de l'avenir).
HARLAND Philip A" « Imperial CuIts within local cultural life: Associations in Roman Asia », AHB
17 (2003), p, 85-107 [en harmonie avec l'étucle de S, Price, Ri/ual and Power, cette analyse
montre que les associations illustrent la manière dont la vie sociale et religieuse locale pou-
vait contribuer au maintien du pouvoir romain dans l'Orient grec],
HENRlCHS Albert, « Hieroi logoi and bierai bibloi: the (un)written margins of the sacred in ancient
Greece », HSPb 101 (2003), p, 207-266 [évaluation approfondie clu statut ambivalent de
l'écriture clans le cadre de la religion grecque: lien entre écrit et non-écrit; lien des textes
sacrés avec des groupes religieux marginaux; lien entre textes sacrés et livres sacrés).
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HOLZHAUSEN Jens, « Pindar und die Orphik. Zu Frg. 133 Snell/Maehler », Hennes 132 (2004),
p. 20-36 [réfutation précise du caractère prétendument orphique du fragment en question par
l'analyse des représentations de l'au-delà présentes chez Pindare et dans la poésie épique].
HOWE Timothy, « Pastoralism, the Delphic Amphiktyony and the First Sacred '\TaI': The Creation of
Apollo's Sacred Pastures », Historia 52 (2003), p. 129-146 [les Amphictyons auraient créé le
territoire sacré afin de pourvoir ,1LlX besoins croissants du sanctuaire panhellénique (e.a. la
pâture des animaux de sacrifice), ce qui expliquerait les récits autour de la 1'" Guerre sacrée].
ISLER-KEHÉNYI Cornelia, « Images grecques et banquet funéraire étrusque )', Pallas 61 (2003), p. 39-
53 [le mobilier de la tombe VT 128 de Spina permet de rét1échir sur les rapports culturels
d'Athènes avec sa clientèle étrusque, en termes de proximité apparente et d'éloignement
culturel].
11TZÉS Daniel, « Phthonos ApollO/lOS. Zur Interpretation des Kallimachelschen Apollon-Hymnus »,
AAlltHulIg 42 (2002), p. 105-123 [la structure poétique de l'Hymne concrétise l'esthétique
apollinienne, tout en évitant au poète l'hybris qui caractérise des figures comme Arachné,
Ivlarsyas ou Thamyris].
IVANTCHlK Askold 1., « Un puits d'époque paléochrétienne sur l'agora d'Argos », BCH 126 (2002),
p. 331-413 [après son abandon au IVe s. ap. J-c., le puits servit comme dépotoir, mals aussi
comme lieu où l'on pratiquait des rites magiques attestés par des tablettes d'envoûtement en
plomb, malheureusement mal conservées et illisibles].
JACQUEMIN Anne, « Une nouvelle épiclèse de Poséidon à Delphes », BCll 126 (2002), p. 55-58 [un
bloc inscrit porte une dédicace à Poséidon Potbatèrios; l'éplclèse n'était connue qu'à Éleusis
sous la forme Prosbatèrios].
JANKO Richard, « God, Science, and Socrates », BICS 46 (2002/3), p. 1-18 [sur l'arrière-plan athé-
nien des années 415 et de la mise en cause d'intellectuels suspectés d'hostilité à l'égard de la
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